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Karin  KILCHlING:  Erster Nachweis  von  Episinus 
maculipes in Deutschland (Araneae: Theridiidae) 
First  Record of  Episinus maculipes  in Germany  (Araneae: Theridiidae) 
Im  Rahmen einer Diplomarbeit an der Universitat Freiburg wurden unter 
anderem die stammauflaufenden Arthropoden (FUNKE 1979, NICOLAI 
1985) an den Baumarten Douglasie und Tanne untersucht. 
Zu diesem Zweck wurden im Zeitraum von Juni bis September 1991 
Photoeklektoren nach BEHRE (1989) an jeweils einem Stamm der unter-
suchten  Baumarten  angebracht.  Standort  war  ein  sOd-exponierter 
Steilhang(500mONN)ostlich von Freiburgmiteinem Douglasien-Altbestand 
(ca. 90 % Douglasie, vereinzelt Buche und Tanne). Die mit Ethylenglykol 
gefOllten  Fanggefar..e  wurden  einmal  wochentlich  geleert,  die Fange 
ausgezahlt und determiniert. 
Unter den 29/26 Spinnenarten an Tanne/Douglasie befanden sich insge-
samt 9 Individuen von Episinus macu/ipes CAVANNA, 1876 in folgender 
Verteilung (d, Q  ): 
Tanne:  9.v1l.1991: 2,0  31.v1l.1991: 1,0  21.v1l1.1991: 0,1 
Douglasie:  17.v11.1991:  4,0  4.IX.1991: 0,1 
Die Artwurde nach ROBERTS (1985) bisher lediglich in Essex und auf  der 
InselWightim SOden Gror..britanniens an Strauchern und Baumen gefunden. 
Dank: FOr  die  OberprOfung  der Bestimmung danke ich  Frau  Or.  C.  GACK sowie  Herrn 
J. WUNDERLlCH. 
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